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光是 N d 3+ : Y A G 激光器的调 Q基频输出
,




体沿与加速 电场垂直的方向飞行 s c m 后进入质谱计的第一加速区
,








































中 C 云 的信号强变显得十分突出 ; 在 6 簇




















































氧原子均插人碳原子之间形成一 C 一 。一 C 一键
, 「币与氧原子相连的碳原子的 C 一 C 键均较
本文 1 , 8 9 年 12 月 21 日收到
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刃 与 C刃 之差
.
由此可以推论
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